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1 Sur le site, au 1 rue du Jeu-de-Paume, le contexte de fond de vallée et la mitoyenneté
avec  un  bras  de  la  Bresle  provoquent  des  arrivées  d’eau  à  faible  profondeur  de
creusement. La présence de réseaux, d’une maison, d’un puits, de bâtiments, d’arbres
centenaires vivants et d’arbres couchés nous a empêchés de sonder les 10 % requis sur
la parcelle. Malgré ces contraintes, ce premier diagnostic préventif sur la commune
d’Aumale a livré des vestiges archéologiques inédits.
2 La  période  médiévale  (XIIIe et  XIVe s.)  correspond  à  l’occupation  la  plus  ancienne
identifiée.  Les mobiliers découverts associés aux murs,  cheminée et niveaux de sols
attestent  d’un  habitat  conséquent  sur  ce  secteur  d’Aumale  dès  cette  époque.  Ces
vestiges se trouvent mis au jour entre 0,50 m et 1,10 m sous le niveau de sol actuel. La
découverte exceptionnelle, à 2 m de profondeur, de cuir travaillé (chaussures), de bois
(chevilles), d’os et de graines associés à de la céramique est à souligner et reflète la
présence d’activités artisanales. D’un point de vue historique, c’est à cette période que
la ville connaît un développement important, avec la Charte qui lui est concédée.
3 Pour des raisons de sécurité, nous n’avons pu sonder contre et sous le mur de clôture
en briques. Celui-ci va être percé sur 4 m de largeur environ à l’occasion des travaux de
la  maison  médicale,  pour  ouvrir  un  accès  rue  Saint-Dominique.  Cet  élément  sera
primordial pour pouvoir éventuellement observer les vestiges des remparts de la ville,
leur facture (dimensions, nature des matériaux, niveaux de conservation), leur origine
et leurs diverses phases.
4 La  période  couvrant  les  XVIe-XVIIIe s.  est  celle  de  la  propriété  par  les  religieuses  du
couvent dominicain fondé mi-XVIe s. Les bâtiments conventuels sont situés en face, en
rive gauche de ce bras de la Bresle. Celles-ci ont dû mettre en valeur cette parcelle en
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zone humide avec des bâtiments, comme le suggèrent les niveaux de remblais et de
démolition, témoins de ruines anciennes. À leur initiative, d’autres constructions ont
dû être engagées. Le mobilier et les archives en attestent. Ce couvent marque, depuis sa
fondation, l’histoire de la ville à travers les procès que les habitants lui  ont fait,  la
toponymie  des  rues  et  du  canal,  et  le  paysage  urbain  à  travers  ses  édifices.  Des
recherches rapides en archives permettent d’éclairer l’histoire de ce couvent, occultée
par une autre abbaye, celles des Bénédictins d’Auchy à l’extérieur des remparts de la
ville.
5 Depuis le XIXe s.,  la parcelle semble essentiellement en pré et jardins,  avec quelques
bâtiments. Des fosses dépotoirs et des fossés de drainage, destinés à assécher la zone,
ont été découverts.
6 D’une manière générale, ce diagnostic permet d’apporter des ébauches de réponses aux
diverses interrogations sur l’histoire de cette ville d’Aumale depuis le Moyen Âge : le
développement du bourg, de ses fortifications, de son artisanat et la gestion des eaux de
la Bresle.
7 Le travail réalisé lors de cette opération permet de répondre aux problématiques de la
prescription et  d’entrevoir le  fort  potentiel  archéologique stratifié  de cette parcelle
pour l’essentiel à moins d’1,30 m de profondeur.
 
Fig. 1 – Âtre de cheminée
Cliché : D. Honoré (Inrap).
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